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O Punhobol, embora um esporte muito fácil de ser praticado em sua
essência, rebater a bola com o antebraço ou com a mão, ainda é restrito
a poucas instituições esportivas no Rio Grande do Sul. O Projeto
Treinamento de Punhobol para Universitários procura difundir e divulgar
esta modalidade que despertou o interesse dos acadêmicos quando da
realização do Campeonato Mundial em Porto Alegre no ano de 2003.
Esta ação tem uma relação com a Graduação e Pós-Graduação,
buscando a formação de uma equipe compet i t iva na UFRGS,
representando-a em eventos universitários e não universitários,
possibilitando aos acadêmicos uma vivência no âmbito organizacional de
uma equipe de competição bem como disponibilizar dados para estudos
investigativos nesta modalidade. Reuniões semanais são realizadas para
organizar os treinamentos e tomada de decisões referentes aos torneios
e competições que o projeto participará. Os treinamentos acontecem
semanalmente no Campus Olímpico, incluindo os finais de semana
dedicados a jogos-treino e/ou competições. O projeto que está na sua 2ª
Edição parece estar atendendo seus objetivos, pois além da possibilidade
de vivências dos acadêmicos e de representantes da comunidade,
desencadeu o início de um estudo sobre as origens do Punhobol no Rio
Grande do Sul. Também vem participando em todas as competições
possíveis, sendo campeão em 2004 da primeira Copa Livre de punhobol,
com participações em competições de nível internacional como o
campeonato sul americano realizado na Argentina. Em 2005 já participou
em todos os eventos gaúchos da modalidade, e se programando para
competir no campeonato sul americano a ser realizado no Chile.
